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A házasság és a lakodalom a matyóknál. 
A ma tyó igen vallásos és szigorú t á r s a d a l m i törvények szerint 
élő nép. Régi szokásaihoz szívósan ragaszkodik. Néha azonban nem 
éppen logikus ú j í t á soknak is teret enged, amikor az tán az ú j í t á s 
n a g y gyorsaságga l á l ta lánossá lesz és szintén törvényes fo rmák kö-
zött áll és — rögződik — meg. A m a t y ó t éppen sa j á t ságos szokásai, 
f e l fogása különbözteti meg a környező magyarság tó l , bá r m i n t emlí-
tettem,*) e szokások és felfogások a szomszédos m a t y ó f a lvakban is 
elég sokban különböznek egymástól . I nnen v a n az tán az, hogy a há-
r o m m a t y ó fa lu egymássa l sem házasodik össze. L e á n y t még nagy 
r i t k á n k iadnak a községből, de idegen fiú nem igen házasodhat ik be. 
H a például kövesdi l ány T a r d r a megy fér jhez , leveti a kövesdi ruhá t , 
de nem ölti fel a t a rd i viseletet, hanem egy semleges, mesterasszony 
viseletbe öltözik. 
A matyókná l a szerelmi házasság m a j d n e m ismeret len dolog. A 
gye rmek számára a szülő vá l a sz t j a k i a jövendőbelit . A gyermekek 
ebbe minden esetre beletörődnek, még ha kezdetben máshoz vonzód-
t ak volna is. Régi szokás ez a matyóknál . A „Napkelet"1 m á r 72 év-
vel ezelőtt is említi . „Különben ebből nem kell gondolni, hogy a lányo-
zás2 ná lok ismeret len volna, mer t csoportostól jőnek lyányos házak-
hoz, de más utczabeli legényt u tczá jokba lakó lányokhoz j á r n i nem 
engednek, s volt r á példa, hogy a mégis tolakodó más ik (tyúkszer) 
u tczai legénység ellenében — törvényszék elébe is kerü l t verekedés 
fe j l e t t k i köztök". 
I s t v á n f f y hasonlót í r a matyókró l : 3 
„Ami más népeknél a csa láda lap í tás indí tó okául és a l a p j á u l 
szolgál, a szerelemnek a ma tyókná l úgyszólván semmi része a házas-
ságok létrejöt tében. Ped ig szeretni tud ám a m a t y ó is. Mindenik le-
génynek meg van a m a g a kedvese, ak inek a kedviér t szívesen el járo-
ga t az tán nemcsak a fonóba, hanem a szülői házhoz is minden áldot t 
este ú g y 10—11 óra között s „ott t anyáz ik egy-két óra hosszáig", nem 
r i t k á n éjfé l u tánig , a nélkül , hogy ezáltal csak némi kis á rnyékot is 
ve tne a leány erkölcsi t i sz taságára . A leány pedig büszke rá , hogy 
v a n m á r ak i ér te is k o p t a t j a a küszöböt, azonban m a g á r ó l soha sem 
*) N. és Ny. I. 137. 
1 Vahot Imre : Napkelet I. 1857. 8° 386 1. 
2 Lányokhoz múlatás, laptázás stb. végetti járás. 
3 Ethnographia VII. (1896.) .65 lap. 
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feledkezik meg s ritka az olyan matyó lány, aki a pártáját sárba 
ejtené". 
„Érdekes, hogy az apáktól öröklött szokásjog t i l t ja a legénynek 
ma is más utczabeli leányhoz járogatni, azt tartják, kiki a saját ut-
czájában keressen szeretőt, s ha mégis akad olyan, aki más soron 
vagy ,s2öí/-ben lakó leányhoz mer járogatni, az olyat az ott lakó le-
gények éjszakának idején meglesik s mikor a lányos háztól haza veszi 
útját, úgy elverik, hogy 5—6 hónapig is megfekszi az ágyat s jó ha 
bele nem hal". 
„Sőt a hagyományos szokás hajdan annyira szeparálta egyik 
utczabeli legénységet a másiktól, hogy még nősülniök is csak a saját 
1. ábra . Előkészület a lakodalomhoz. Kocsonyafózés az udvaron 
felállított sá to rban . (Szerző felv.) 
utczájukból lehetett, különben bizton számíthatott rá az illető, hogy 
lakodalma véres verekedéssel fog végződni . . . Ma már azonban a 
szokásjog emelte ezen korlátok egy részét a matyó nép maga ledön-
tötte s nem szúr szemet senkinek, ha a legény más utczabeli leányt 
vesz el feleségül, de kurizálni ma is csak a saját utczabeli leánynak 
kurizálhat — addig, míg az öregek meg nem házasítják egy másik-
kal . „ M e r t ritka matyó legény áru. „aki a szeretöjit veszi jel fele-
ségű'", legnagyobb részük azzal esküszik meg, „akit az anyja meg 
asszony rokonai rá ¡iszkolnék". „Fiatal , matyó menyecskék szájából 
hallottam ezt, — í r ja Istvánffy — akiknek egyike pláne anyósa füle 
hallatára mert így nyilatkozni". 
Ez az állapot, amit egy-két emberöltővel ezelőtt Istvánffy és 
Vahot feljegyzett, jóformán semmit sem változott. Kövesden ma már 
ugyan ritkán verekednek a legények más utcabeliekkel a leányok 
miatt, ellenben ma is rendületlenül a szülők határozzák el, liogy ki 
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legyen szülöt tük é le t társa . E tekin te tben a kiszemelt jövendőbeli va-
gyon i helyzete, és hadának 4 jó h í rneve a döntő. H a a had va lamely ik 
t a g j á n a k va lami lyen erkölcsi fogya tkozása van, az le jebb szá l l í t j a 
az egész h a d becsületét . 
Régen, mikor még az élet nem volt o lyan nehéz, m i n t ma, több 
a l k a l m a volt a fiatalságnak egymássa l találkozni . Most azonban a 
fonók nagyrész t megszűntek , a fiatalság zöme pedig a gazdaság i 
m u n k á k é v a d á n 6 hónap ig az országban szerteszét szórva dolgozik, 
m i n t summás . A községek népessége, különösen pedig Mezőkövesdé 
n a g y o n megszaporodot t s a fiatalságnak nagyobb a választéka, de 
kevesebb az a l k a l m a és ideje a vá loga tás ra . A házasu landók ma is 
oly k o r á n kötnek házasságot , 
m i n t régen. A legényt 20 éves 
k o r á b a n házas í t j ák , a leány 
pedig letkevesebb 16—18 éves 
miko r f é r jhez megy. H a m á r 
20 éves, akko r „kimúlt"; nem 
kapós . Í g y a z t á n m a még na-
gyobb szükség v a n a szülők 
megfon to l t beava tkozásá ra , 
m i n t va laha . 
A m a t y ó t á r s a d a l m i fel-
fogás l eg jobban a kövesdiek 
házasság i szokása iban ütkö-
zik ki. I t t is legszélesebb nép-
ré teg a tö rpeb i r tokú és a 
nagyrész t b i r t ok t a l an sum-
más osztály, mely a régi ha-
gyományokhoz l eg inkább ra-
gaszkodik, azé r t főleg ezek házasság i szokása inak a l e í r á s á r a fekte t -
j ü k a fősúlyt . 
Mikor a mezőgazdasági munkák befejeződtek s a summások no-
vember hó első napjain az ország különböző vidékéről hazatérnek, 
itt a házasodás ideje. 
H a a legénynek nem sok beleszólása van , hogy k i t vegyen élet-
t á r sáu l , a l e á n y n a k még a n n y i sincs. I sko lahagyo t t k o r á b a n m á r úgy 
a fiú, m in t a l eány s u m m á s n a k megy, — hacsak nem jómódú szülők 
gye rmeke — s hacsak együ t t nem dolgoznak, n y á r o n nem igen v a n 
a l k a l m u k e g y m á s t megismern i . I smerkedés inkább télen lehetséges, 
és pedig a fonóban, lakodalomban, vagy ú j a b b a n a bá lban, de leg-
főképpen a leányos háznál . 
Az ismerkedés ma is úgy megy, mint régen. A legények este, 
vacsora után egyenként vagy csoportosan járnak házról-házra, ut-
2. ábra . Nászajándékvivök. 
(Szerző felv,) 
4 Had alatt ma már nem az egynevfi és minden valószínűség szerint egy ősapától származó 
családok egyetemét értik, hanem az egy nagyapától leszármazott azonos nevű családokat. 
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cáról-utcára lyányozni, a lányokat mustrálni. A legény mindenüvé 
bemehet, ahol lány van, tekintet nélkül arra, hogy őt ismerik-e vagy 
sem. Azon kezdi, liogy megveri az ablakot s beköszön: „Adjon Isten 
jó estét". A köszönést az anya „Adjon Isten"-nel fogadja, mire a fiú 
beszól, hogy „Hozzon a lyány gyufát ki !" Erre kimegy a lány a pi-
tarba, gyufát gyújt, kinyitja az ajtót s a legényt beereszti, az pedig 
a meggyújtott gyufánál először is cigarettára gyújt. Ha nem isme-
rik egymást, egymás nevét nem kérdezik, úgy beszélgetnek, mintha 
ismernék egymást. Megkérdezi a legény: „Hogy vagy szép lány, nem 
vagy még menyasszony!" Felesleges a kérdés, mert ha menyasszony 
lenne, nem nyitott volna neki ajtót, sőt az anyja már a gyufakérés-
kor így válaszolt volna: „Már begyúlt a gyufa!" A legény még né-
hány kérdést tesz fel, csak hogy mondjon valamit, mire a leány ke-
vés szóval válaszol. Ekkor a legény hívás nélkül benyit a szobába. 
Köszön, kezet fog mindenkivel, de nem mutatkozik be, feltételezi, 
hogy őtet már ismerik. Aztán leiil az asztal melletti lócára s közöm-
bös dologról kezd beszélgetni s néha lopva a lányra tekint. Közben 
azonban más legény is megveri az ablakot s szintén gyufát kér, mire 
a leány azt is beereszti a pitarhn. Megesik, hogy az új vendég kissé 
tovább beszélget a lánnyal a pitarban, ha egyébként nem, már csak 
azért is, hogy bosszantsa a bent ülő legényt. De az sem hagyja ma-
gát, kiszól a pitarba a lánynak: „Hallod-e, nem anyádhoz jöttem!" 
A legény, ugyanis mindig tegezi a leányt, az pedig régen kendezte, 
ma pedig magázza vagy nevén szólítja, de nem tegezi. A nem éppen 
barátságos kiszólásra bejön a másik legény is, utána pedig a leány. 
Ez is kezet fog mindenkivel, a vetélytársat kivéve, aztán szintén leül, 
és beleelegyedik a beszédbe. A legény körülbelül ' / « — ó r á t tanyá-
zik, aztán tovább megy s máshova zörget be, ahol lámpavilágot lát. 
3. ábra . A menyasszonyi koszorú. (Szerző feiv) 
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Éj fé l ig 8—10 l á n y t is meglá toga t , köztük azt vagy azokat is, ak i t a 
szülők, min t menynek valót jelöltek ki számára . 
Szoktak csapatostól is kárálni ( = j á rn i ) a legények, s egyik 
c sapa t ot t é r i a m á s i k a t a lányos háznál . Addig persze a háznép nem 
fekhe t ik le, míg az utolsó csapa t is el nem megy. A leány mind ig ki-
kísér i a legényt , g y u f á t g y ű j t s a p i t a r a j t ó n kiereszti . A k a p u min-
d ig n y i t v a van . 
Mire a legény hazavetődik , a szülők m á r az igazak á l m á t alusz-
szák. Ö is behúzódik az ólba s lefekszik a d ikóra , ha pedig az a p j a 
alszik a dikón, a széna ta r tóba v a g y jászolba. Aki nem lovasgazda 
gyermeke , t ehá t óluk nincsen, va lamely ik lovasgazdaf iú ó lában v o n j a 
meg m a g á t é j szaká ra , lia ,Jca-
rult egyet", — v a g y i s so r r a j á r -
t a a „hí res l ányok"-a t — hogy 
a szüleit ne z a v a r j a . Másnap 
megkérdez i a szülő, hogy hol s 
m e r r e j á r t . Ak ike t jónak lát , és 
névszer in t ismer , megnevezi . A 
szülők méx-legelik a vagyon i ál-
lapotot s megteszik a m a g u k 
észrevételeit . Ez persze a jobbik 
eset. Legtöbbször azonban a szü-
lök m a g u k nevezik meg azoka t 
a lányos házaka t , a h o v a ko-
moly céllal mehet a legény, sőt 
g y a k o r t a csak egy leányról le-
het szó s a k á r tetszik, a k á r nem, 
el kell vennie. H a az t án a le-
génynek — a m i r e r i t k á n van 
eset — végképpen nem kell a 
kiszemelt leány, akko r k i je lent i , 
hogy még nem házasodik meg, 
abban reménykedvén , hogy hát -
ha időközben m á s venné el. 
Azonban az egész had m u n k á b a veszi a legényt s add ig p u h í t j a , míg-
nem engedelmeskedik a szülők j ó a k a r a t ú unszolásainak. 
H a a l á n y c s ú n y a s á g á r a célozna a legény, az a válasz: „Óh 
fiam, nem fontos a szépség! Szép asszonyból lesz a c sava rgó r ingyó!" 
H a vagyonos a lány, test i h iba nem számit . „ K i t ó d j a a vagyon! Ne 
nézd fiam, n a g y fót van a f a r á n " , v a g y a „pendelyén!" Ez a k i fe je-
zés az t je lent i , hogy n a g y d a r a b földje van a l ánynak . 
Más fa luból nagyon r i t k á n hoznak lány t , azt is csak az ú j a b b 
időben. Leg inkább a sununás i m u n k á b a n v a n a l k a l m u k m á s falubeli-
vel meg i smerkedn i s inkább a szegények között esik ilyen házasság . 
4. ábra . A jegyingvivők. 
(Szerző felv.) 
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A behozott menyecske azonban nem öltözik m a t y ó viseletbe. Nincs 
i r igylendő helyzete, mer t a helybeliek lenézik. 
A megesett l eány t nem veszik el, de míg a gyermeke a 12 évet 
el nem éri, a természetes a p a „mér neki", persze a tö rvény kénysze-
rí tésére. Az i lyen l eány t csak idősebb sok gyermekes özvegy ember 
veszi el, ak i leányt nem kapha t , özvegy asszonyt pedig, — a k i rende-
sen szintén sok gyermekkel v a n megáldva — neki n e m volna t a n á -
csos elvenni. 
A legény házassági ügye inek legfőbb intézője az a n y a s a leg-
közelebbi nőrokonok. Miu tán minden oldalról meghány ták-ve te t t ék 
a dolgot, egy tudató asszonyt küldenek a l ányos házhoz puhatolód-
zás végett, ak i röviden e lmondja jövetele cél ját . H a nem a k a r j á k a 
leányt az illető legényhez hozzáadni, ki térő feleletet adnak , ha pedig 
a legény ellen nincs k i fogásuk, megmond ják a tuda tónak , hogy estére 
jö j jön el a legény. A lányos házná l is nem az apa nyi la tkozik a tu- < 
datónak, hanem az anya. - • 
Es té re bezörget a legény a m á r előbb le í r t módon s a p i t a r b a n 
megkérdezi a l ány t „No gondoltál va lami t?" Mire a l eány csak any-
ny i t felel: „Majd t u d j a édesanyám!" E r r e bemegy a legény a ház-ba 
s megkérdezi a leány a n y j á t : ,.No keresztanyám,5 hozzám a d j a - e a 
l yányá t ? " Az pedig: „Hát kérdezted-e tűle, hogy elmegy-e hozzád?" 
„Mit mondol lyányom?" — fordul a l ánya felé. A l á n y csak egyet 
r á n t a vál lán s így Szól: „Én nem tudom, t u d j á k magok!" H a tetszik 
is a l eánynak a legény, n e m m u t a t j a , még kevésbbé m o n d j a , m e r t a 
tetszést, szerelmet k iny i la tkoz ta tn i vagy m u t a t n i mindké t részről 
szégyen, és pedig szégyen m a r a d a házassági életben is. 
Miu tán az a n y a pro f o r m a megkérdezte a leányt , k i nyi la tkoz-
t a t j a a legény előtt: „No, o d a a d j u k a lyány t ! H a n e m fiam, jól visel-
ked j ! Az a sok igaz ne legyen!"0 Ez u g y a n még n e m a végső szó az 
a n y a részéről, mer t 2—3 hét ig tudakozódnak a legény u t á n s csak ak-
kor lehet a házasságból va lami , ha rossz ér tesüléseket n e m szereznek 
a legényről vagy családjáról . 
A legény pedig mélyen ha l lga t , t i tko l ja házasság i szándékát 
még a legjobb b a r á t j a előtt is. Hasonló t i tkolódzás fo lyik a l ányos 
háznál is. Utolsó estig minden legényt beeresztenek, az e l jegyzés 
u t á n azonban m á r nem. E k k o r m á r az ab lak kopog ta t á s ra az a vá-
lasz: „Már begyúl t a gyufa" . 
Az eljegyzés nem g y ű r ű a d á s s a l tör ténik, hanem jegysurcot és 
jegybokré tá t adnak a vőlegénynek, kivel ennek az időpon t j á t esteli 
l á toga tása a l a t t közlik. Rendesen vagy ünnepre , v a g y szombaton 
este szokták odaadni . 
5 a kövesdi matyó legény minden nála nem sokkal idősebb asszonyt is keresztanyámnak szólít , 
akár ismeri, akár nem. Hasonlóképpen a férfiakat is keresztapámnak szólítja, ha nem ismeri. A János 
bátyám, Józsi bátyám megszólítás csak rokonnak vagy szomszédnak dukál. 
0 t. i. amit beszélnek, pletykálnak róla. 
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I s tván f fy 7 szer int a kérő-nek nevezett kézfogét vagy e l jegyzés t 
rendszer in t az első k ih i rde tés u t á n v a s á r n a p este t a r t j á k meg a lá-
nyosháznál , hova a vőlegény két násznagyot küld követségbe, a k i k 
megkér ik a leányt . A menyasszony egy-egy olajos kendővel meg-
a jándékozza s a gazda megvendégel i őket s v isszamennek a vőlegény-
hez küldetésük e redményérő l beszámolni. Ez ma m á r legalább is Kö-
vesden megvál tozot t s a kérő n á sznagy a menyasszony á g y á n a k ki-
kérésekor j u t legelőbb szerephez. 
A vőlegény a megbeszélt estén megje lenik a menyasszony há-
zánál s r á a d j á k fe lpróbálás véget t a j egy inge t és felköt ik neki a vő-
legénysurcot . É j f é l t á j b a n , mikor m á r senki sem j á r az u tcán , és nem 
5. ábra . A jegying és vőfélybokrétát vivő leányok. (Ébner felv.) 
l á t h a t j á k meg, akkor jön el az ú jdonsü l t vőlegény. A menyasszony 
n a k egy idősebb asszony rokona kíséri , hogy ne men jen egyedül . A 
vőlegény viszi a surcot , az asszony pedig a tálat. A t á lban van egy 
sült hízott kacsa, egy töl töt t csirke, egy to r ta , 2 kupa c iga re t t a , al-
ma, dió, meg mézeskalács. A másik t á lban pedig kőtt herőce meg 
pampucka. A vőlegény szegényebb helyen 20—30, gazdagabb helyen 
pedig 40— 50 pengőt k a p surc áldomásra. Ezerk ív i i l k a p egy n a g y 
aranyporos rozmaringot vőlegény bokré t ának . Másnap , v a s á r n a p 
reggel t emplomba megy s felveszi a vőlegény inget és surcot , az 
a r a n y p o r o s rozmar ingo t pedig ka l ap j ához tűzi. Most m á r nem lehet 
többé t i tko ln i a vőlegénységet! Rögtön m e g l á t j a mindenki , hogy vő-
' Ethnogr. VII. 167. 
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legény! B a r á t a i kezet f ognak vele s cs ipkelődnek: „Na te is k a p t á l 
m á r csecse r u h á t ? H á t osztán ki t vettél el?" A menyasszonyt még 
most sem h a j l a n d ó megnevezni . „Ne t ö r ő d j vele, m a j d meg tudod! 
Dé lu tán iszunk vőlegény surcot ! Bemennek a templomba, de meny-
asszonyának még a tekinte té t is elkerül i , nem hogy e g y ü t t menné-
nek a templomba. 
Ebéd u t á n a korcsmába mennek á ldomást inni , a m i tu l a jdon-
képpen a legénybúcsú. K i v á g j a a pénzt, — ami t su rcá ldomás ra ka-
po t t — a korcsma a sz t a l á r a és m e g r a k a t j a az asz ta l t bor ra l , vagy 
sörrel . Add ig isznak, míg van 
az asztalon, ha e l fogyot t , többet 
nem hozat. Az asz ta lná l dalol-
g a t n a k s dalolva mennek ha-
za is. 
Még ezen este „Gyerünk 
a lmázn i " jelszóval ké t -három 
j ó b a r á t j a t á r s a s á g á b a n elmegy 
a menyasszonyához . Ott leülnek 
az asz ta lhoz s a menyasszony 
a lmá t , diót visz nekik. 
N a p p a l a vőlegény soha-
sem megy a menyasszonyához , 
csak este, és pedig egyedül , v a g y 
va l ame ly hozzá tar tozójával , vő-
félyével. A szülei nem mennek 
egyszer sem a menyasszonyos 
házhoz, legfe l jebb templomba-
menet az u tcán ta lá lkoznak és 
beszélgetnek. A vőfély a vőle-
gény a n y j a v a g y a p j a testvéré-
nek legény fla, v a g y i s unokates t -
vére. Ha ez nincs, akkor leg-
kedvesebb b a r á t j a . Szokott a só-
gora v a g y b á t y j a is vele menni . 
A vőlegény m a g á v a l vi t t ven-
dégei sem szoktak bemuta tkozn i , csak kezet fognak , a l m á v a l , dióval 
k í n á l j á k őket s vagy egy fé lórá t elbeszélgetnek. 
A vőlegénység 1—2 hónap ig t a r t , s ha közben „nem r o n t j á k el", 
e lmennek feladásra. A lakzi előtt 3 hét te l adják fel, szerdán és szom-
baton írják be. Először a vá rosházáná l az a n y a k ö n y v i h i v a t a l b a n , 
a z t á n a pa roch ián . F e l a d á s r a a vőlegény és menyasszony a p j a kisé-
retében megy. Ez a lka lomra szépen felöltöznek. 
Fe l adás u t á n hozzáfognak a l akoda lmi előkészületeknek. Ki tű -
zik az esküvő n a p j á t . Ez elsősorban a t tó l függ , hogy m i k o r r a ke rü l 
haza a rokonság a summásságból . 
6. ábra . A völegénybokrétá t ( rozmar ingos 
t á l a t ) VÍVÖ l e á n y . (ÉDner felv.) 
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A legtöbb m a t y ó l akoda lmá t az adven te t megelőző nagy far-
sangra teszi. Ez november hóban v a n s Már ton n a p j a (nov. 11.) az 
i r ányadó . A Már ton nap előt t t a r t o t t l akoda lmak az „első lakzik 
az ezt követő héten v a n n a k a középső lakzik, az ez u t á n következő 
héten pedig az utolsó lakzik. December 1-én túl m á r n incs lagzi, csak 
a Vízkereszt u t á n i napon a Kis farsangon kezdődnek el ismét a la-
kodalmak, s t a r t a n a k a f a r s a n g végéig, azonban a Kis f a r s a n g o n mái-
kevesebb p á r kél egybe, min t a nagy fa r sangon . Minden n a p lehet la-
koda lmat t a r t a n i , böj t i napot kivéve. Azonban csak hétfőn, kedden, 
szerdán, csütör tökön, l eg inkább pedig hé t főn és kedden lakodalmaz-
nak. Pén teken , szombaton, v a s á r n a p n incs m a t y ó esküvő. 
Zene nélkül nem lehetvén 
l akoda lma t t a r t a n i , muzsikus-
ról jó előre gondoskodni kell, 
a n n á l is inkább, mer t a töme-
ges l akoda lmak m i a t t nem köny-
n y ű bandát fogadni . A lako-
da lmas házhoz fúvós zenekar t 
fogadnak , melyet több helyen 
magyar bandának neveznek, 
mivel rendesen nem cigányok-
ból áll. I s t v á n f f y szer in t az öz-
vegy ember l akz i j á r a rendesen 
dudaszó mel le t t mula tnak ." Ma 
m á r nincsen dudás egyá l t a l án . 
Vaho t a korabeli m a t y ó lako-
da lmakró l azt mond ja , hogy 3 
n a p i g t a r t a n a k , fel s a l á j á rká l -
v á n ez a l a t t az u tcákon muzsi-
kaszóval." Hogy a l akoda lmas 
házná l f ú v ó zenekar működik s 
az özvegy embernél régen duda 
mellet t fo ly t a lakodalom, a r r a 
következ te the tünk , hogy a ma-
tyókná l a zenét ősi soron duda szo lgá l t a tha t t a , tehát nem c igányok 
voltak a zenészek. A c igányzeneka r csak a menyasszony házáná l ösz-
szegyűl t vendégség, a hérész m u l a t t a t á s á r a szolgál. Ezek c igány 
m ó d r a hegedűn j á t szanak . 
„Az esküvőt megelőző n a p — mely j obbá ra v a s á r n a p — dé lu tán 
a táncolni szerető f ia ta lság, leányok, legények odagyű lnek a vőlegé-
nyes házhoz egy kis t ánco t ropni , v a l a m i n t a l akoda lomra meghí-
v o t t a k egy része is. Az tán este felé az „első násznagy" , — mely tiszt-
7. ábra . A menyasszonyi ágyért jövő 
szekér lovainak feldíszítése. 
(Balogh R. felv.) 
8 Ethnographia VII. 16a 
" I. m. 143. I. 
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séggel rendesen a komát t isztelik meg a vőlegény szülői, — odaül az 
asztal mellé a főhelyre, a szoba szögletébe, s onnan k i á l t j a ki so r ra , 
hogy kik lesznek a násznagyok, vőfélyek, nyoszolyó asszonyok, nyo-
szolyó lányok, ki lesz a két szakácsné s k i a korcsmáros , ak i re m a j d 
a boroshordó kezelését bízzák. Mellesleg megjegyzendő, hogy a sza-
kácsnék egyike rendesen a keresz tanya szokott lenni". 
„A lakodalmas tisztek k ik iá l tása u t á n a f ia ta lság ismét f o l y t a t j a 
a táncot egy d a r a b ideig, az tán haza szélednek, a ké t első vőfély pe-
dig a c igányokkal e lmegy még a menyasszonyos házhoz verses kö-
szöntőben üdvözölni a „menyekzői k i r á lyné t " s a vőlegény nevcb'en 
is nyugoda lmas jóéjszakát k ívánn i nekik. A verses köszöntő befeje-
zése u t á n a c igányok r á g y ú j t a n a k még egy-két nó tá ra , azzal a z t án 
haza térnek ők is".10 
Ma m á r a Vahot emlí tet te há rom napos lakoda lomnak h í r e 
sincs. Hí rbő l csak az I s tván f fy idejében még divot t két napos lako-
da lma t ismerik, jelenleg a lakodalom m á r csak egy n a p i g t a r t . Az 
esküvő előtt i napon a lakodalmas háznál rögtönzöt t t ánc is e lmarad . -
A régi lakodalomnál szombaton készült a kocsonya, v a s á r n a p az 
a j ándéko t hord ták össze, hé t főn volt az esküvő és lakodalom, kedden 
a beavatás . Ma a szereposztás sem a. násznagy kötelessége, h a n e m a 
két örömapáé, a nyoszolyókat pedig az ö römanyák jelölik ki. .Vőfély 
csak legény lehet. A násznagy a keresztapa. 
Mivel a m a t y ó ház nem volna elég n a g y a t ánc ra összegyűlő 
Vendégséget befogadni , a ház előtt az u d v a r o n lakoda lmas s á t r a t 
emelnek. Ez egy 4X8 m2 nagyságú téglány a l a p r a j z ú , kb. 3 mé te r 
magasságú nyerges te te jű vas t agabb léc váz ra húzot t ponyvasá to r . 
Régen a szóróponyvából húz ták fel, m a m á r kevés he lyen lévén 
szóróponyva, rendesen mesteremberektől kölcsönöznek sá to rponyvá t . 
Ú jabban deszkát is ad kölcsön a zsidó s ebből t áko lnak össze sátor-
félét. A sá t r a t v a s á r n a p délután á l l í t j ák fel. J ó időben azonban a 
sá tor el is m a r a d h a t s csak a szabad ég a l a t t táncolnak. 
A menyasszonyos háznál is á l l í t anak sá t r a t , de csak k o n y h a 
cél ja i ra . Ennek h á r o m ponyva fa la van, a l a k j á r a és mére te i re egé-
szen olyan, min t a k i skunság i cserény. Tete je nincs. E sá to rban a 
kocsonyának valót főzik. Tüzet azonban nem a földre r aknak , h a n e m 
néhány egyforma magasságú végére ál l í tot t hordóra a j t ó t tesznek, 
e r re vályogtéglákat r a k n a k s az i lyen f o r m á n készült rendes asz ta l 
magasságú , minden oldalról kö rü l j á rha tó tüze lőpa tkán f a v a g y tő-
zegtűzön főznek. A kocsonyát hasonló módon a vőlegényes házná l is 
előre elkészítik. 
A menyasszony kelengyéje lényegében ágyból, ruhábó l és a ru -
h á t t a r tó ládából áll. Az á g y a l a t t nemcsak az ágyneműt , h a n e m a 
t a r t ó j á t , a nyoszolyát is ér t ik . A láda mellett ú j a b b a n s i font ( = szek-
rényt ) , kaszlit, kredencet is adnak , a láda azonban m a m á r az emlí-
1 0 Istvánffy: Ethnogr. VII. 163. 
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te t t szekrényfélék mel le t t eredet i jelentőségét elveszítette, nem is 
p i n g á l j á k ki tu l ipán tos ra . 
A kelengyét az a n y a jó előre elkészíti. H a a leány szegényebb 
és n y á r o n s u m m á s m u n k á r a já r , fele keresményét a m a g a t a r t á s á r a , 
más ik felét pedig ke lengyéje elkészítésére a d j a az a n y j á n a k . 
A szegényebb leány ke lengyéje a következő: á g y n e m ű t kap 7 
p á r n á t és két d u n n á t ; egy nyoszolyát , egy s i font és egy kis l ádá t . 
R u h á t : 5 pendel t és 5 s z ű k ú j j ú t (inget), 5 n y a k r a v a l ó kendőt , 6 szok-
nyá t , 2 kötőt és 3 surcot . Ezenkívü l 3 ünneplő testállót, 5 k a r t o n test-
állót, 5 selyem kendőt a f e j é re ós egy csavarító-1. Ez utóbbi dús, tö-
möt t g y a p j ú r o j t ú g y a p j ú k e n -
dő, mely fe lkötve t a r é jo s főkö-
tőhöz hasonl í t . K a p ezenkívül 
egy k o n t y r a való tok-ot; egy 
SMÍÁ-nak nevezett cs inál t v i rág-
gal díszí te t t tokból a lak í to t t dí-
szes főkötot , melyet a k o n t y r a 
erősí tve hord. A testál ló a mell-
ben szoros blúzféle. A m a t y ó 
nőnél szégyen a fe j l e t t mell, 
ezért az t mindenképpen igyek-
szik e l tün te tn i , főleg ped ig 
mellben szűk r u h á v a l . A ruha -
félét csak akkor cs iná l ják , ha a 
l ány m á r menyasszony. 
J ó m ó d ú leány a következő 
kelengyét k a p j a az a n y j á t ó l : ké t 
ágya t , v a g y i s nyoszolyát , bele-
való 18 p á r n á t (ebből 9 fehér 
vászon, 9 pedig selyem huza tú) , 
1 kék selyem, — egy tüdőszín 
selyem — és egy fehér vászon-
huza tú dunná t , 3 de reka l j a t , 5 c i f r a lepedőt, 3 á g y t a k a r ó t . 
B ú t o r t a nyoszolyán k ívü l : 2 s i font , 1 kaszlit , 1 kredencet , 1 
mosdót, 1 d ívány t , 1 asztal t , 6 karszéket . 
R u h a n e m ű t ped ig : 30 inget , 27 testál lót , 14 í e j r eva ló selyemken-
dőt, 12 n y a k b a v a l ó kendőt, 18 szoknyát , 9 kötőt, 7 surcot , t iszta feliéi-
gyolcs fodros a lsószoknyát négyet , ezenkívül 15 s zaka j t ó kendőt , 1 
sü tő ruhá t . 
Mindezen kelengye e lszál l í tására az esküvő n a p j á n 3 szekér 
szükséges, a szegény leány kelengyéjé t azonban egy szekér is elviszi. 
A vőlegény a régi időben jegybe egy p á r pi ros cs izmát ve t 
a menyasszonynak . Később fekete kordován csizma vá l to t ta fel a pi-
ros csizmát. A h á b o r ú óta a vőlegény csizma helyet t jegycipőt vesz, 
ezenkívül egy fe j r eva ló selyem kendőt. Ugyancsak a lakodalomkor 
8. ábra . A menyasszonyi agy fe l rakása. 
(Balogh R. felv.) 
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vész egy pá r j egygyűrű t a vőlegény. Ez k a r i k a g y ű r ű , régen azonban 
fejes gyűrű volt. 
B izonyára fe l tűnik az olvasónak, hogy mi lyen rengeteg r u h a -
féle kell egy l ánynak kelengyébe. Meg is dolgozik ér te szegény ala-
pos'an 6 éven keresztül. Azonban ez csak látszólag n a g y fényűzés. Az 
ő ruhake lengyé je egész életére szól. Tud juk , hogy az európa i viselet 
évről-évre változik s ak i ebbe öltözik, kényte len a d iva t t a l ha ladni . 
Igaz, hogy kevéssé a ma tyó d iva t is fej lődik, vál tozik, de ná luk egy 
emberöl tőn á t ez nem n a g y méretű, és va l ak i n y u g o d t a n j á r h a t rég i 
d iva tú r u h á j á b a n is, ha az egyébként k o r á n a k megfelel . Mer t a ru -
háza to t ná luk is szigorú öltözködési törvények szabályozzák. 
Az esküvő előtt h a r m a d n a p hívogatnak. A násznépet a lakoda-
lomra a vőfélyek és h ívogatók h ív j ák meg. Vőfélye a vőlegénynek, 
h ívoga tó ja pedig a. menyasszonynak van. A vőfély k a l a p j a mel lé 
bokré tá t k a p rozmaringszálból és rózsából a menyasszonytól . A vő-
fé lyen k ívü l a vőlegény két rokona is h ívogat . Egynek-egynek 10—20 
háza t í r n a k fel. Külön j á r j a fel- mindegyik a vőlegényes ház vendé-
geit. A menyasszony háztól is 2—3 rokon hívogató j á r , ezek termé-
szetesen a menyasszonyos ház vendégeit h ívoga t j ák . Ezek is k a p n a k 
a menyasszonytól- egy-egy rozmar ingszá la t a k a l a p j u k mellé. 
A ma tyó lakzibari nem teng úgy tú l a r igmusolás , m in t egye- . 
bü t t az országban. Ennek legfőbb oka az, hogy nincs h iva tásos vő-
fély. Nincsen közkedvelt násznagy sem, a k i t rendesen jó beszélő ké-
pessége ültet a násznagyi székbe. A ma tyókná l a násznagy a kereszt-
apa, vőfély pedig va lamelyik legény rokon. Mivel a k á r yan tehetsé-
gük a beszédre, r i gmus ra aká r nincs, a r á j u k há r amló bizalom elől 
nem té rhe tnek ki, ú g y beszélnek, ahogy tudnak . Aki azonban meg-
a d h a t j a a módjá t , m e g a d j a és versek is. 
A hívogató körülbelül ezen szavakkal tör ténik, m i u t á n bekö-
szönt a vőfé ly : „Én vagyok N. N.-nek az elküldött pos tá ja , ha n e m 
s a j n á l j á k a fá radságot , szívesen v á r j a az ő h a j l é k á b a hé t főn dé lu tán i 
mu la t s ág ra " . A hívás t megköszönik, ha van bor a háznál , egy pohár -
r a l megkíná l j ák , az tán tovább megy. H a nincsenek otthon, r á í r j a 
k ré táva l , hogy i t t j á r t ez vagy az a hívogató. 
A lakodalomba, vagy ahogy a ma tyó mond ja , lakziba az egész 
család e lmegy . . 
Mindenki t meg kell hívni, ak i a h a d b a tar tozik. Ma m á r azon-
b a n a had az unokatestvéreknél távolabbi rokonokat n e m ölel fel.^A 
másodunokates tvér re l m á r nem t a r t j á k a - r o k o n s á g o t s a n á g y a p a 
testvére a lakodalomba m á r nem hivatalos, még kevésbbé a n n a k le-
származot t ja i . A vagyonos hadak u g y a n megengedhe t ik m a g u k n a k , 
hogy a rokonság körén tág í t sanak , bár ezeknél sem igen szokásos. A 
szegény embernek azonban h a d j a sincs, lega lább is nem szokták 
őket ezzel megtisztelni . 
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Szentistvánon a rokonság tágabb körít. A kövesdi hadnak itt a 
nemzetség felel meg. A nemzetségeket a had foglal ja össze. A hadba 
azonos nevű családok tartoznak, de a rokonságot már nem mind 
tart ja . A rokonságot addig ta r t ják , ameddig k i tudják mutatni, ez 
legfeljebb az ötödik ízig megy. A hadak széthullása és a had fogal-
mának megszűkülése a nemzetségi vagyon és házközösség megszűné-
sére megy vissza. Szentistvánon még ak i házat épít, igás munkát, 
sőt kézit is a nemzetség ad. 
9. ábra. A menyasszonyi ágy elszállítása. (Balogh R. fel».) 
A lakoda lomra reggel r a k n a k tüzet . 11 óra t á j b a n a muzs ikus 
banda u tcahossza t muzs iká lva megérkezik az apostolok lován. A ka-
puban egyet f ú j n a k , jeléül a n n a k , hogy megérkeztek. Mire a gazda 
k imegy, beh ív j a őket s m i n g y á r t enni k a p n a k . 
E k k o r á r a a vőlegény kocsi ja , v a g y kocs i ja i m á r e lmentek a 
menyasszonyos házhoz az ágyért. Ágy a l a t t az egész ke lengyét é r t ik . 
Ez a l a t t pedig a menyasszonyos háztól meg jönnek a bokrétán lányok, 
számszer in t ki lencen, akik a j egy inge t és a bokré tá t hozzák. Legeiül 
jön két l eány , ki a bel ina ro j tos c sava r í tó kendővel kö rü l fogo t t vő-
legényinge t hozza, mögöt te pedig pá rosáva l jönnek a bokrétahozö 
lányok, a menyasszony kü ld te bokré tákka l . Mindegy iknek kezében 
egy-egy t ányér , r a j t a 5—6 szál rozmar ing . Ezeket a vőlegény a n y j a 
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veszi el tőlük s a vőlegény oszt ja szét a legények közö t t Köz te 
van a vőlegény és vőfély bokré tá ja is. Ezeket m i n g y á r t a ka-
lap jukhoz tűzik. A vőlegény h a m a r o s a n összeszedi a legényeket , a 
bandások ket tő t f ú j n a k a -bokrétás l ányoknak , s a legények megsür-
getik őket k ü n n a szabadban. A lányok ezu tán hazamennek s a vő-
legény az öltözködéshez fog. 
B á r h a a matyó legény a hábo rú óta nagyrész t levetet te ősi vi-
seletét, sport sapkában és bricsesz n a d r á g b a n j á r , a ba juszá t .pedig 
boro tvá l ja , esküvőre mégis a rég i ma tyó viseletbe öltözik. H a egyéb-
kor m á r bő g a t y á t és bő, lobogós u j j ú inget nem visel is, ez a lkalom-
m a l azt húzza fel. 
A vőlegény inget, m in t mondottuk, a bokré tás l ányok hozták, 
még pedig kettőt . Egy ike t az esküvőre veszi fel, más ika t , ha vissza-
jöt tek az esküvőről, a lakodalomra. Az ing fölé gombos, zsinóros la j -
bi t ölt, s a vá l lára vet i a vőlegény rokkot, mely szintén zsinóros, kö-
tö t t gombos. Ezt esküvő a lka lomra sohasem öltik fel, csak á h á t ú k r a 
vetve h o r d j á k s a n y a k n á l összeakasztják. Az ing g a l l é r j a a l á díszes, 
ro j tos vőlegény nyakrava ló t köt, elejibe pedig surcot , melyet a l eány 
megkérésekor kapott . Ugyancsak m a g a elé tűzi a ga tyakorcba a ro j -
tos selyem jegykendőt . K a l a p j a .mellé tűz i balfelől a díszes rozma-
r ingbokré tá t , ami t a menyasszonytól kapo t t . L á b á n keményszárú , 
h á t u l v a r r o t t fényes, fekete ú j csizma. 
Mielőtt vőlegény és a násznép a t emplomba menne, a vőfé ly 
e lbúcsúz ta t j a szüleitől. E z u t á n kocsin a vá rosházá ra mennek, a nász-
n a g y is velük megy. A kocsit ezután a vőlegény e lküld i a menyasz-
szonyért , hogy azt is felhozzák az a n y a k ö n y v i h iva ta lhoz a város-
házára . 
De lássuk, mi tör tént idáig a menyasszonyos háznál? 
Mint előbb emlí te t tük, a vőlegény kocsit küldöt t az ágyér t , még 
pedig lovas gazda l ánya lévén a menyasszony, t ehá t jobbmódú, -na-
gyobb a kelengye, ezért ket tőt . H a a vőlegénynek nincs két szekere, 
akkor valamelyik rokonáét is elkéri erre az a lka lomra . K ü l d egy-egy 
•kocsit, egy násznagyot , két vőfélyt, két nyoszolyó asszonyt és ké t 
nyoszolyó lányt . 
H a egy kocsi megy az ágyér t , legelői ül a ná sznagy a kocsis 
mellet t . A többi számára 2 deszka ülés v a n a kocsi derekában, ot t ül-
nek sorban egymás mellet t , illetőleg egymássa l szemben. H á t t a l előre 
ül a vőfély, egy nyoszolyó asszony, egy nyoszolyó lyány. Szegényebb 
helyet , ha két nyoszolyó asszony van, azok szemben ülnek. H a pedig 
két kocsi megy az ágyér t , akkor 3—3 nyoszolyó asszony, l ány és vő-
fély megy. Ez esetben a hátulsó kocsira ná sznagy n e m jut , m e r t ab-
ból egynél több nem lehet a vőlegényes háznál . 
A vőfély csak egy üveg bort visz a kezében. Régen kulacs vol t 
e helyet t . A nyoszolyó asszony viszi a nyakbava ló jegykendőt , az 
egyik nyoszolyólány a jegycipőt , mely a r ég i jegycsizma örökébe 
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lépett, másik pedig a fejrevaló kendőt. Ha csak egy nyoszolyólány 
van, az viszi a cipőt s a fejrevaló kendőt is. Mindegyik úgy tartja a 
kezében a jegyajándékckat, hogy az utcán végig menve a bámész-
kodók jól láthassák. 
Nyitva van a kapu a menyasszonyos háznál, behajtanak. A 
menyasszony násznagya fogadja őket. 
.Dicsértessék a Jézus! Adj Isten jó napot! Megérkeztünk nász-
nagy uram!" 
„Isten hozta magukat, mi járatban vannak?" 
10. á b r a . M e n y a s s z o n y bUCSUZtatÓ. (Ebner felv.) 
„Vőlegényünknek elszállt a galambja, ide szállott ebbe a lakásba, 
megtaláltuk, annak a lészkéért jöttünk ide!" 
„Na ha ráakadtak, üljenek le!" 
Erre aztán helyet foglalnak az asztalnál. 
A menyasszony násznagya ül a sarokban, mellette jobboldalról 
a vőlegény násznagya, balkéz felől a nyoszolyó asszony, ezeken kívül 
a vőfély és a nyoszolyólány. A két nő balkéz felől ül. 
Az asztalhoz nem szabad ülnie senkinek a menyasszony család-
jából, őket csak a násznagyuk képviseli. Ha 2 kocsival jött a vőle-
gény küldöttsége, az ülés rendje akkor is ez, legfeljebb kettős szám-
ban ülnek, akikből kettő jött. , 
Most a vendégeknek enni hoznak és pedig paprikás csirkét 
fejér lével. A menyasszony násznagya mindenkinek szed a tányér-
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jába, de csak fél ig szedi, mer t t ud j a , hogy lígy sem eszik meg. E n n i 
ugyan i s a nyoszolyólánynak és asszonynak nem illik, a l ig esznek o 
egy keveset. A fé r f i ak ra uem vonatkozik ez az i l lemszabály s azok 
esznek is rendesen. Közben m e g r a k j á k az asz ta l t süteménnyel , k i m i t 
szeret, azt eszik, de a nyoszolyó asszonyok és l ányok ezt is csak csi-
pegetik. Alma, dió is v a n az asztalon, a vőfély cikkezi, illetőleg tö r i 
fel s tesz a nyoszolyó l ányoknak és asszonyoknak. 
A vőlegény násznagyá t i t a t j ák , az pedig v igyáz magá ra , hogy 
be ne rúgassák . A k íná lás nem hiányzik, a menyasszony hozzá-
tartozói, f ia ta l asszonyok be-be jönnek, unszol ják őket, hogy 
egyenek. 
Mikor az evést beféjezték, a menyasszony násznagya megkér -
dezi, hogy jól laktak-e? E r r e ki je lent i a más ik násznagy : „Ennünk , 
i nnunk m á r ad tak , dé amié r t idejöt tünk, ideadják-e? 
„Odaadjuk , hogyne adnánk , ha -jól megf ize tnek ér te !" 
- „Mit kellene fizetnünk?" 
„Hát nem tudom,, dollárral-e vagy f i l lér re l jöttek-e el kendtek?" 
Most a vőlegény násznagya a vőfélyhez fo rdu l s ké rd i : 
„Na vőfély, tettetek-e va lami t a zsebbe?" 
Ezt a nyoszolyó asszonyhoz fo rdu lva tovább a d j a a kérdés t : 
„Na keresz tanyám! kerül-e va lami?" Az ha l lga t . " • 
Ugyanez t a kérdés t felteszi a nyoszolyó l e á n y n a k is. 
„Hogyne!" szól az, „azért tet tek meg. nyoszolyólánynak, hogy a 
nyoszolyalábat t a r t s a m s még fizessek is!" 
„Há t násznagy uram", , — mond ja a helybeli ná sznagy — „úgy 
látom, hogy nem lesz a vőlegényünknek ga lambfészke!" 
E r r e az tán isznak egyet s az a lku ú j r a kezdődik. 
A nyoszolyó asszony b íz t a t j a az öreget, hogy a d j o n már vala-
mit, az nagy nehezen összekotor a zsebéből 20—30 f i l lér t . A helybel i 
násznagy csak noszogat ja őket a fizetésre. A vőfély is letesz v a g y 
pá r pengőt, a nyoszolyó asszony, lány is egyet-egyet. Mindegyik 
felét annak , ami t szánt. 
Most megin t isznak s a bíztatás, mely leg inkább a násznagy 
ellen i rányul , ú j r a kezdődik. Most már a háznép is a biz ta tók közé 
áll, mi re az öreg leteszi a 10—20 pengőt, a m i t szánt, a nyoszolyó asz-
szony is. E r r e a helybeli násznagy kitesz 50 pengőt az a sz ta l r a s 
így szól: 
„Na, nekem ennyi t megér, ennyi t én is adok érte, h a kendtek is 
adnak ennyi t , akkor a kendteké!" 
Most az öreg összesepri az előtte levő pénzt és ki je lent i , h o g y h a 
ezért nem ' ad j ák , akkor elmennek. E r r e a z t án a helybeli ná sznagy 
elveszi az á t n y ú j t o t t pénzt s kijelenti , hogy r a k h a t j á k az ágya t . A , 
pénzt laikodalom u t á n á t a d j a az ú j asszonynak. 
Persze az a lku sok. évődésre ad a lka lma t , s a vőlegény nász-
n a g y á t — különösen, ha kissé becsípett — meg is t r é f á l j ák . A ház-
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hoz tartozó sihederek egyike észrevétlenül bebújik a pad alá és óva-
tosan bemeszeli az öreg csizmáját. Ekkor bezörgetnek s valami 
ürüggyel kihívják. Persze künn az asszonyok mindjárt csúfolni kez-
dik, hogy de nagy hóban járt. Az öreg bosszús, káromkodik, vizet 
kér, hogy lemossa, de nem adnak neki. Szégyen szemre fehér csiz-
mában kell hazamennie. 
Míg folyik az alku az ágyra, a ló füléhez a kantárra egy nagy 
perecet és egy kendőt kötnek s cifra papírral is kidíszítik úgy a sze-
keret, mint a lószerszámot. Az 
ostor hegyére is kötnek egy 
kendőt és egy cifra papirvirá-
gol 
Az ágy felrakása akkor 
kezdődik, mikor a váltságdíjat 
kifizették. Csak a vőfély megy 
ki a rakodáshoz, a többi bent 
marad. Legfeljebb néha a nyo-
szolyó asszony néz ki, de nem 
segít semmit. A felrakandó bú-
tor künn van a komrában, csak 
a vetett ágy van a házban. 
Először a kaszlit rakják 
fel, mellé elől a kis ládát, 
két oldalról a szétszedett nyo-
szolyát lábbal lefelé. A ma-
gas kaszli tetejére a derekaljat, 
párosával összekötözve a pár-
nákat, e fölé a nagydunnát te-
szik, ekkor keresztül kötik, hogy 
ne hulljon széjjel. A kis dunnát 
(amivel takarózni szoktak — az 
előbbi ugyanis csak díszdunna 
—) a kis ládára teszik. Most 
odaül a nyoszolyóasszony a kis 
dunnára, a vőfély meg leghátul áll a kasfarban, egyik kezével a dun-
na szögit fogja, másik kezében pedig egy üveg bort. Ez már nem az 
a bor, amit jövet hozott, azt megitatta a menyasszony násznépével s 
ott újból megtöltötték neki az üveget. 
Ebből a borból a vőlegénynek kellene inni először, mert az ő 
egészségére adják, de bizony a vőfély imitt-amott a közökön, ahol 
lassan megy a kocsi, le-leadogatja az üveget egyik-másik barátjának 
s igen csak félig van, mikor a vőlegénynek átadja. 
Mikor az ágyat felrakják, egy nagy rossz fazekat vágnak a 
kerékhez ezen szóval: „Akkor váljon el a házaspár, mikor az össze-
törött cserép összeforr!" 
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H a két szekérre rakodnak , akkor a r akodás r e n d j e a következő: 
Az első kocsin van egy sii'on, konyha i kredenc, meg az egyik nyo-
szolya. E r r e jön h a t p á r n a , meg egy dunna . A másik szekérre jön a 
kaszli , egy kis láda, meg az egyik nyoszolya, továbbá h á r o m pá rna , 
meg egy dunna . A d í szdunná t az első szekérre r ak t ák . A nyoszolyó 
asszony a kis l á d á r a ül, a vőfély pedig há tu l áll. Az első kocsin is 
így helyezkedik el a más ik vőfély és nyoszolyó asszony. A nyoszolyó 
leány bá r el jövetelekor azt mond ta a vőlegénynek, hogy: „Nem fo-
gom m e g t a r t a n i a nyoszolyalá-
bat, hogy ha összerakod, ha nem 
j u t hely a kocsin!" — mégsem 
k a p helyet, gya log kell neki ha-
zamennie. 
A kocsival o lyan nagyot 
kerü lnek , ami lye t csak t u d n a k 
s hogy a f igye lmet m a g u k r a te-
re l jék, a lovak fel v a n n a k csen-
gőzve. 
H a elvi t ték az ágya t , a 
menyasszony öltözködni kezd, 
illetőleg öltöztetéséhez fognak . 
L á n y b a r á t a i öltöztetik, m é g p e -
d ig a szomszédban, mer t ná luk 
most n a g y a forga lom, szűk a 
hely. Régen a menyasszony öl-
tözete a következő vol t : legalól 
egy pendel és egy ing. E z u t á n 
fe lvet te a h á r o m fodros alsó-
szoknyát , az t án az ingvá l l a t s 
ú g y a felsőszoknyát . Akkorá-
ban még nagy roj tos zsebken-
dőt vi t tek, m a csak egy kis fe-
héret visznek. 
12. ábra. Vőlegény és vőfélye. A m a i menyasszony öltö-
(A vőlegény bőgatyában van.) z e t e : ^ bugyogó, egy ing, 
(Szerző fel».) mindke t tő d ivatos szabású. 3 
fehér fodros szoknya, a negye-
dik, a felső szintén fehér . Régen ez is v i r ágos volt. E l ibe pedig fekete 
kötőt, ez elé pedig n a g y v i r á g o s fekete glott kötőt (surc) kötöttek, me-
lyen a r a n y díszítések vol tak : pocem11 csillagos és igazi csillagos dí-
szítések. 
Ma az ing fölött i ngvá l l a t vesz fel a menyasszony s e r re köt i 
fel a n y a k b a v a l ó fehér ro j tos belhia13 kendőt. Régen e helyet t selyem 
kendőt viseltek. 
11 Pocem-nek csúfolt legény hozta divatba. 
1 2 berliner. 
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Fésülködése rendes. Két év óta azonban haját a fej hátulsó ré-
szén lazán hagyja, mint a lányok, s hullámosra kisüti. Egyébként 
haját egy ágba befonva, hátul leeresztve viseli, végébe egy kis pánt-
likát fon. Régen bukros hajtekergető is volt, ma már ez nincs. 
Lábán hajdan piros csizmát hordott a menyasszony, ezt a gor-
dován csizma váltotta fel, majd a háború óta a fekete cipő. Most 
tarkaszínű harisnyát húznak hozzá, ezelőtt pár évvel fehér volt ez is. 
Kezében kis zsebkendőt, olvasót és egy kis imádságos könyvet visz. 
Most az ő házuktól átjön valaki megnézni, hogy készen van-e 
már s ha elkészült, átmegy a szülei házba, hol elbúcsúztatják. 
13. ábra. A menyasszonyt a nyoszolyólányok és lánybarátnői a polgáti 
esküvőtől a templomhoz kisérik. (Szerző teiv.) 
A búcsúztatót a násznagy mondja, még pedig versben. A bú-
csúztatás a házban (szobában) történik. A násznagy az asztalnál áll. 
„Isten hozott, kedves lányom" szavakkal fogadja a belépő lányt, aki 
megáll az asztal mellett. Háta mögé sorakoznak szülei, testvérei, a 
szomszédok. Először az apjától, aztán az anyjától, testvéreitől, lány-
barátaitól, rokonaitól, a család jó barátaitól, végül a szomszédoktól 
búcsúztatja el. A násznagy az ő nevében is beszél. Mikor a búcsúz-
tatásnak vége, a menyasszony kezet fog a násznaggyal, ekkor meg-
fordul s a búcsúztatás sorrendjében megcsókol mindenkit, aki csak 
jelen van. őt is mindenki megcsókolja. Már a búcsúztatás alatt is 
sírt, most azonban kitör belőle a zokogás. 
Amint a búcsúztatás szomorú aktusa befejeződött, várják a vő-
legény kocsiját, ha az már ott nincs. A vőfély és egy nyoszolyólány 
te* 
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jön érte. Többnyire azonban a vőlegény nyoszolyólánya elmarad, 
helyette a menyasszony a maga nyoszolyólányát viszi. Násznagya is 
felül a kocsis' mellé. Felszáll a menyasszony is a kocsira s elhajtanak 
a városházára. (Nem kíséri a háza népéből senki. Szülei épúgy nem 
jelennek meg az esküvőn, mint a vőlegényéi. Kövesden a lakodal-
mas menet'és a násznép az esküvőn teljesen hiányzanak. A nyoszolyó 
asszony gyalog megy a templomba, gyalog megy haza is. A város-
házánál találkozik vőlegényével, aln násznagyával már várta. I t t 
leánybarátnői várják s a bámészkodni szerető tömeg. Újabban már 
autót szokott a vőlegény a menyasszonyért küldeni. 
A polgári házasságkötés a mindenütt szokásos módon történik. 
Az. anyakönyvvezető a házasságkötő párokat összegyűjti s egyszerre 
végez velük. Ezek mihelyt az anyakönyvet aláírták, egymást meg 
sem várva, a templomba mennek gyalog. A menyasszonyt lány barát-
női és a nyoszolyók körül veszik és úgy kísérik. Csoportjukhoz csat-
lakozva vagy tőlük külön jön a vőlegénye is a maga embereivel. 
Mikor a templomban az esküvő párok mind begyűltek, az oltár 
előtt páronként sorba állanak, hátuk mögött felállának a nászna-
gyok, s kezdetét veszi az egyházi szertartás, melyet a matyó sohasem 
engedne el. Az egyházi szertartást felesleges leírnunk, úgy történik, 
mint általában a római katholikus egyház szertartása megkívánja. 
A vőfélyek, nyoszolyó asszony, lányok hátul a padban ülnek, ha-
sonlóképpen a megjelent lánybarátnők, menyecskék. A menyecskék 
mielőtt a templomba, belépnének, díszes csinált virágos főkötőjüket 
egy fehér zsebkendővel leterítik s csak akkor veszik le ezt a terítőt, 
mikor : kijönnek á templomból. Másképpen nem szabad a templomba 
bemenniök. 
Ha az esküvő megtörtént, a menyasszonyokat beviszik a sek-
restyébe ávatásra, a vőlegények pedig a templomban maradnak. A 
sekrestyében sorba állanak, a pap egy nagy. szál égő gyertyát ad a 
kezeikbe. Letérdelnek, imádkoznak, a pap is imádkozik aztán meg-
szenteli őket, ezzel végé az egyházi szertartásnak, mely szerint már 
férjek és feleségek. De a népszokás szerint még sok minden cerimo-
nia történik addig, míg a régi hagyomány előírta törvényeknek is 
eleget tesznek. 
Két évtizede múlt, hogy a két napos lagziból egy napos lett. 
Azelőtt másnap féketőben avatták az új menyecskét, féketője ez al-
kalommal fekete fátyollal volt borítva. 
Esküvő után kocsira ülnek. A fiatal pár egymás mellé, ül, velük 
szemben a vőfély. A násznagynak elül a kocsis mellett a helye. 
Az esküvőn csak egy kocsi van, lehetőleg hintó, néha azonban 
a vőlegény a nyoszolyólányok számára is rendel egy parasztkocsit. 
Ha nincs kocsi, bizony gyalog kell hazamenni, Férf i a násznagyon, 
vőfélyen kívül nincs az esküvőn. 
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Mikor megérkeztek, a vőlegény beköszön a szülei házhoz, utána 
jön a menyasszony. Az anyós kezében zsebkendőben '/« kilós darab 
cukrot tart s ezen szókkal: „Isten hozott kedves lányom! Ilyen éde-
sek legyetek, mint ez a cukor!" — átadja neki a cukrot. 
Mikor elfogadja a menyasszonyt, kézenfogva bevezeti a házba 
s ahogy beköszöntek, mingyárt kimennek a ház elé, vagy a sátorba, 
a banda rázendíti, az új pár esküvő ruhájában egy táncot jár. Tánc 
után mindketten bemennek a házba, aztán feltűnés nélkül átmennek 
a szomszédba átöltözni. Persze nem egy házban öltözködnek, ha 
azonban a kényszerűség ezt diktálja, egyik akkor megy be öltözni, 
ha a másik kijött. 
14 ábra. Négy pár esketése a templomban. (Ébner felv.) 
A vőlegény levetvén az esküvői ruhát, a következőt ölti fel: 
magára veszi a másik jegyinget, amit reggel hoztok neki. Ez is lobo-
gós ujjú, de uj ja ma nem hosszabb, mint a kéz. Régen színes hím-
zésű volt, ma fehéren hímzett. Erre a kis lajbit veszi fel. A bőgatya 
helyett divatos bricsessz nadrágot húz. A jegysurcot megint felköti. 
Azonban sem kalapot nem tesz, sem kabátot nem ölt, akármilyen 
hideg van is. 
A menyasszony a következőképpen öltözik át: Alsó ruhája ma-
rad. Leveti a szoknyát, nyakbavaló kendőt és a fehér kötőt, e helyett 
feketét köt. Régen éppen fordítva tették. Felső testére testállót ölt. 
Mihelyt átöltöztek, egy bandaszót ismét táncolnak. Ez után a 
tánc után újból átöltözik a menyasszony. Más purgament kendőt, 
szoknyát s kötőt vesz, a testálló marad. 
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Ahányszor bandáznak délután, annyiszor öltözik át a menyasz-
szony, legkevesebb négyszer, de sok esetben hatszor is. Ez a gyakor i 
átöltözködés a r r a való, hegy lássák a sok szép r u h á j á t . Az első átöl-
tözködéskor megk íná l j ák a menyasszonyt v a l a m i kis étellel, de nem 
eszik a v i lágér t sem. De á vőlegény sem eszik semmit . A t ánc eza la t t 
v ígan folyik. A banda az u d v a r b a n a ház előtt f ú j j a , vagy bent a 
sá torban, ha van sátor. A legények egyrésze a sá to rban vagy a t á n c 
helyén k a r i k á b a á l lva dalol, e lőt tük a földön egy veder bor. A vő-
fély ebből mer í t egy í indzsával és körül k íná l j a . Mindenki ebből a 
f indzsából iszik, de nem köszönt senki. A legények másik csopor t ja 
pedig táncol. Nem szokás egy lánnya l sokáig táncolni , csak egyet-
ket tő t fo rdu l vele a legény s p á r másodperc mú lva m á r elkéri tőle 
a l á n y t egy másik. A menyasszony is kézről-kézre já r . H a a meny-
asszony a t áncban „kapótlan", a n n a k nem nagyon örül a vőlegény. 
Leginkább csárdást kétlépésest j á rnak . T á n c u k b a n nem nagy a tem-
peramentum, olyan benyomást tesznek az idegen szemlélőre, m i n t h a 
szer tar tásból vagy kötelességből táncolnának, nem pedig jókedvből. 
Nem beszélnek táncközben, nem is nagyon lebetne, m e r t amire elkez-
dené a legény, m á r elveszik tőle a lányt . "Ujabb, divatos t áncoka t is 
j á rnak , ami a ma tyó viselethez nagyon komikusan hat . 
A párok, ezelőtt hóna l j a lá tet t kézzel táncol tak, ma vá l l ra te t t 
kézzel. A táncosnőt kéznélfogva kétszer, háromszor ki is f o rd í t j ák . 
Ma m á r nem táncolnak sa rkan tyúva l . Régen a legényeknek 
csaknem tenyérny i n a g y t a r é j ú s a r k a n t y ú j a volt, amelyet ha össze-
vertek, még a fúvóhangszer za jából is kihal la tszot t . A legények a 
csizmaszárat is ver ték a t ak tus és v i r tus kedvéért . Régen a lányok 
is csizmában j á r ' a k , melyen rudas patkó volt. Ezen a talp a la t t , a 
sarok előtti ha j l á sban 10—12 g y ű r ű volt elhelyezve, mely lépés és 
t ánc közben szépen csengett. Ezek ma m á r k imentek a divatból. 
A ház előtt v a g y az udva ron csak a megh ívo t t vendégeknek 
van helye. A k a p u n kívül az u tcán tisztes t ávo lban a mulatozóktól 
ál l a h íva t l an lesők ka ra . Ezek a lesők szintén, eladó lányok, dé mi-
vel n e m hivata losak, csak min t nézők jelennek meg, de azért szépen 
fel vannak öltözve. H a azonban va lamelyik legény táncba h ív j a őket, 
bemennek s t ánc ra perdülnek a h iva ta los vendégek között. Persze ez 
a l ány is kézről-kézre j á r a t ánc végéig. A legény nem tehet i le a 
l ány t s a l ány nem h a g y h a t j a el a legényt, csak úgy, ha elkérik tőle, 
vagy a t áncnak vége van. 
A t ánc ra hívás úgy történik, hogy a legény nevén szól í t ja a 
lányt , „Erzsi!", „Kat i !" , v a g y a fejével in t neki, legtöbbször pedig 
csak a szemével vág íelé minden fe l tűnést kerülve. Bá rmi ly távol 
á l l j a n a k és bá rmi ly sokan legyenek a lányok, sohasem tör ténik meg, 
hogy más leány menne, m i n t ak inek az intés volt szánva. A legény 
sohasem tesz egy lépést sem a l ány felé, ellenkezőleg az tar tozik a 
legénynek helyébe menni. 
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E g y bandaszó fé lóra hosszáig t a r t , közben nem sokat p ihennek. 
A t ánc egészen est ig t a r t . 
A meghívot t vendégek közül dé lu tán legelőször a férf iak jelen-
nek meg egyenként , u t á n u k szál l ingóznak a nők. A megérkezet t fé r -
f iakat beviszik a k a m r á b a és kocsonyával k í n á l j á k meg őket. Aki 
evett , k imegy s más jön a helyébe. A nő vendégek nem esznek, nem 
mennek be a k a m r á b a . A vőlegény b a r á t a i n a k csak i ta l j á r , .étel 
nem, így vacsorázni haza kell menn iük . 
De lássuk, m i tör ténik a menyasszony szülei házáná l mióta a 
menyasszony elment az esküvőre! 
15. ábra. A fiatal pár, a nyoszolyólányok és vőfélyek az esküvő után 
a lakodalmas háznál. (febner feiv.) 
A hegedűs c igánybanda , mely 4—5 tagból áll, m á r 11 ó r á r a 
megérkezet t , még pedig utcahosszat muzs iká lva ! A ház előtt meg-
ál lo t tak , egye t muzs iká l tak , mi re a gazda kiment , behív ta őket . ö s i 
szokás szer int a more első teendője az evés volt. A gazda megvendé-
gelte őket s ezután aszer int , a m i n t a vendégek gyűl tek , a c igány 
húz ta . A lányos háznál is a férf iak jönnek előbb, a k a m a r á b a n ko-
csonyát kapnak . A lányos háznál nem igen vannak legények, csak 
a rokonságból. Ezek a rokon lányokkal , menyecskékkel t ánco lnak . 
Persze a házas emberek is táncolnak . Jönnek lesők ide is. I t t is szok-
tak s á t r a t emelni az udva ron , ha rossz időre v a n k i lá tás , v a g y n a g y 
h ideg van. 
Mikor beesteledett , a vőlegény egy üveg bor ra l elküldi a vő-
félyt , nyoszolyó asszonyt , nyoszolyólányt a menyasszonyos házhoz a 
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hérészt, a menyasszony násznépét meghívni vacsorára a lakodalmas 
házhoz. A magukkal hozott borral megkínálják a gazdát és háza né-
pét, viszont az is teleönti nekik az üveget. A hérész felkerekedik és 
megindul. Elől mennek a vőfély, nyoszolyó asszony, nyoszolyólány, 
utánuk a lányok sorjában dalolva, ezek után a közeli rokon fiatal 
asszonyok, kezükben kendőben tányéron finom ennivalók: herőce, 
pampucka, béles, mézes, alma, dió, ezeket ajándékul viszik. Az öröm-
anya leghátul megy, visz három töltött csirkét, meg egy üveg na-
gyon megcukrozott édes bort. 
Ha megérkeztek a vőlegényházhoz, megállnak a kapuban, ek-
kor a banda egy miarsot fúj. Az ajtóban áll egyik felől a menyasz-
szony egy nyoszolyólánnyal, másik oldalon a vőfély a vőlegénnyel. 
Mindegyik személy kezében égő gyertya van s a menyasszony égő 
gyertyáját az első belépő vendég elfújja s őtet megcsókolja, s a ven-
dégek sorba, egyenként belépnek a pitarba. Mikor beértek, utoljára 
jön az örömanya, ez azonban a vőlegényt csókolja meg, ő is megcsó-
kolja az anyóst. Most elfújják a magukkal hozott gyertyákat, s a 
hozott élelmiszer ajándékot feladogatják a padlásra. Ez a dolog 
megint megérdemel egy bandaszót s fújják is mindaddig, míg a pad-
láson el nem rakosgatják, melyet ez alkalomra ponyvával takarnak 
le. A rakosgatást a menyasszony végzi egy pár öregebb asszonnyal. 
Ha kész van, lejönnek és kezdődhetik a vacsora, körülbelül úgy 
nyolc óra tájban. 
A házban nincs semmi bútor, csak a lóca meg az asztalok, ami-
ket ez alkalomra kölcsön kértek. Az ágyat kiviszik a házból, a meny-
asszony ágya is a kamrában van. 
Most aztán megkezdődik a tálalás, mely a „gazdasszonyának 
nevezett két rokonasszony kötelessége. 
A'ícasztalnál a sarokban ül a vőlegény násznagya, a menyasz-
szony édesanyja, vagy ha á menyasszonynak van édes testvére, lány 
vagy menyecske, ez ül a főasztalhoz a násznagy mellé, egyébként a 
belső oldalon a főasztalnál csak férfiak ülnek. 
A mellékasztalnál a ház hátulsó fala és a konyha felől ülnek a 
lányok, menyecskék, asszonyok vegyesen. Ezek az u. n. „végasz-
tal"-ok. A gyerekeket hátul a kamrába viszik, itt is a lányok a fiúk-
tól elkülönítve esznek, azok az asztal egyik, ezek a másik végén. 
Előbb a vőlegény hoz csíklevest (laska leves), melyben vegye-
sen csirke- és marhahús van, s leteszi a főasztalhoz. A második asz-
talhoz a menyasszony, a harmadikhoz a vőfély viszi az ételt, a többi 
asztalhoz pedig a nyoszolyólányok. Verset nem mondanak, régen 
sem igen mondtak. 
Másodjára káposzta jön juhhússal, ritkán disznóhússal. A har-
madik étel tejbekása, a negyedik hurka, ha tehetik. Szegényebb he-
lyen, ahol hurka nincs, egy darab sült hússal kínálják meg a főasz-
tal vendégeit. A vőlegényt s a menyasszonyt a násznagy villára tű-
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zött hurkával kínálja meg, elfogadják ezen tréfás szavakkal: „Job-
ban örülök ennek, mint kendnek!" Azonban egyik sem eszi meg, mert 
nem illik. A vőlegény így kínálja a menyasszonyt: „Mivel tartsalak, ha 
ezt sem eszed meg!" Az pedig szegény csak hallgat, pedig ugyancsak 
éhes lehet, mert akkor evett, mielőtt esküdni ment. Szegény vőlegény 
szintén éhes már, de párjával versenyt koplal a hagyományos szo-
kás szerint. A felszolgálók mindig ugyanazok. Tészta vagy más 
egyéb nincs. Amit a hérész ho-
zott, az nem kerül az asztalra. 
A főasztalnál mindenki kü-
lön tányérból eszik, a mellék-
asztalnál azonban közös tálból. 
Csak a főasztalnál van bádog-
kanál, egyebütt fakanállal esz-
nek. A lakodalmi kanál külön-
bözik a rendes fakanalaktól, 
mélyebb, de nem festett, mint az 
Alföldön. Kés, villa csak a fő-
asztalnál van, egyebütt kézzel 
esznek. A csontot az asztal alá 
dobálják s vacsora után kisep-
rik. Ha vizet kér valaki, poha-
ranként hozzák be neki. A fő-
asztalon van néhány pohár, 
melyből egymásután isznak. A 
mellékasztalnál a bort csak 
üvegből isszák. A régi időben 
kulacs volt az üveg helyett, de 
a főasztalnál ebből is pohárba 
töltöttek. A bort egymásra rá-
köszöntik, de pohárfelköszöntőt 
nem mondanak. A vőfély néha 
mond egy kis „bolondságot", 
mikor megkínálják egy pohár 
borral, pl.: 
„Isten áldjon meg gyomrom, 
Vedd be édes torkom 
Szent ki'it, Verebély 
Hadd ballagjon lefelé!" 
Itt is szokásban van, hogy vacsora végével a bekötött kezű 
gazdasszony versben elmondja, hogy a gazda berugatta s megégette 
a kezét, ezért orvosságravalót kér. A násznagy s még néhányan tesz-
tnek neki egy kis pénzt, néha megszólaltatják a bandát s a gazdasz-
szonyt „megsürgetik". 
16. ábra . Tánc . Csárdás . 
(S ierzö felv.) 
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Vacsora u t á n a házból k iho rdanak minden asztal t , hogy jobban 
tér jenek, idebenn azonban csak olyankor táncolnak, ha nem volt sá-
tor a ház előtt s az eső bezavar ta a táncolókat. A hérészes l ányok so-
kan v a n n a k s ezeket a szomszéd házában ugyanazon szobában helye-
zik el s azt kapnak enni, ami t a lakodalmas házbeliek. Néha a b a n d a 
a h a r m a d i k házhoz jut . A sá to rban nem szoktak enni. 
A hérészből csak 1—2 legény jön a vőlegény házához. H a 3—4 
jön, „az m á r nem szép". Ezek k a p n a k vacsorát is, a vőlegény b a r á t a i 
ellenben nem, csak a hivata los rokonlegények. 
Úgy a lakodalmas háznál , m in t a menyasszony házáná l a tán-
coló sá t r án kívül egy kisebb, fedélnélküli s á t r a t cs inálnak a ház 
előtt konyhának . H a azonban a konyha elég tágas , ez a konyhasá to r 
el is m a r a d h a t , ez esetben a konyhában főznek, de nem a rendes 
tűzhelyen, hanem a kémény alá r a k n a k rendes m a g a s s á g ú szabad 
tűzhelypatkát . Nagy máza t l an cserépfazekakban főznek. A h u r k á t a 
szomszéd házáná l a kemencében süt ik meg. H ú s t nem sütnek külön, 
hanem a h u r k á v a l együt t , azt is csak keveset. Nagygazda házáná l a 
vacsora az előbb felsorolt é tkeken kívül még csirkeáprólék papr ikás -
sal bővül, melyet a h u r k a előtt adnak fel. Vőlegény házná l süte-
ménytész tá t egyál ta lán nem adnak fel. 
Vacsora u t án a menyasszony, vőlegény, nyoszolyó asszonyok, 
nyoszolyólányok — akik eddig felszolgáltak — felmennek a padra13 
s ott abból esznek, ami t a hérész hozott. Ezek akkor sem esznek a 
lakodalmi ételekből, ha m a r a d t volna is. 
Mikor a vacsorá ra készültek, egy nyoszolyólány felszökött a 
padra , a töltött csirkét, s az édes bor t e ldugta s helyébe egy üveg vi-
zet csempészett. Mikor vacsora u t á n fel jön az imént eml í te t t fel-
szolgáló személyzet, az i f j ú p á r és nyoszolyói, csak hü l t helyét lelik 
a csirkének és bornak. A felelősség a vőfélyre há ru l , ak i K r i s z t u s t 
fo rd í tva követte s a bort vizzé vál toztat ta . Tűvé teszik az egész pad-
lást, míg végre valahol meglelik, A csirkét fe ldarabol ják , szétoszt ják 
s az édes bort közösen megisszák. Esznek a süteményekből is va lami t . 
A menyasszony azonban i t t sem eszik egy fa la to t sem, pedig ezt m á r 
az a n y j a s az ő a tyaf i sága sütötte. Nagy r imánkodás ra és eről te tésre 
legfel jebb egy diót eszik meg. Neki csak akkor lehet m a j d enni, h a 
visszakerül a szülei házhoz. 
A padláson levő sü temény megmarad . Még a lakodalom éj jelén 
összeöntik egy teknőbe, s a háznépe lakodalom u t á n megeszi v a g y 
elosztogatja. 
Vacsora u t á n a t ánc folyik egész éjfél ig. E k k o r á r a a hérész ki-
táncol ta magá t s a banda egy mar so t f ú j búcsúzóra. A hérész fe lká-
szolódik s elmegy, a banda egy p á r házig elkíséri. Ezen tú l m á r csak 
a vőlegény vendégei m a r a d n a k . 
1 3 padlásra. 
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Ekkor a menyasszony leveszi fejéről a koszorút, esetleg egy 
nyoszolyó asszony oldja le s belina kendőt köt a fejére, mert lány fő-
vel nem szabad kimennie. Ök is elmennek a hérész után és pedig a 
vőlegény a menyasszonnyal, a vőfély, a nyoszolyó asszony, nyoszolyó 
lányok s a vőlegény négy barátja. Mikor megérkeznek a menyasszony 
szülei házához, vagy ott kontyolják fel, vagy a szomszéd házban. 
Egy asszony felfésüli a haját, befonja, megcsinálja a kontyot s a fé-
ketőt ráteszi. Mikor készen van, érte megy a vőfély s a szülei házába 
viszi. Amint odaér, a cigány rázendíti. A vőfély beköszön s jelenti, 
hogy meghozta a menyecskét. A vőlegény megcsókolja s elfogadja 
tőle. Vagy kettőt táncolnak, a menyecske ugyancsak kapós. A táncot 
17. ábra. A „lesök", (Hívatlan leány vendégek). (Ébner teiv.) 
azonban fe l függesz t ik 2—3 óra között, mer t a vacsora lerázódott 
m á r régen s a gyomrok korognak , hogy a menyasszonyéról ne is be-
szé l jünk! De csak azoknak t á l a lnak , akik a kontyolóba mentek. F r i s -
sen csinál t p a p r i k á s csirkét kapnak ós a hozott jobb süteményekből . 
H a et tek, ú jból t ánc ra kerekednek. E k k o r kezdődik a menyasszony 
tánca. N á s z n a g y a felkél s az a sz ta l r a dob 1—2 pengőt s t á n c r a h í v j a 
a menyasszonyt . K e t t ő t fordul , e k k o r á r a a vőfély is pénzt dob a tá-
nyé rba s e lvá l t j a az öregtől a menyasszonyt . Csaknem mindenk i meg-
t ánco l t a t j a , v a n olyan, ak i tízszer is, de mind ig pénzért . Mikor elmú-
lik a menyasszonytánc , a pénzt á t a d j á k a menyasszonynak , ez az övé! 
Szent i s tvánon a menyasszony táncából egy iiszőt vet tek, ame ly min-
dig egyéni t u l a j d o n a volt az asszonynak ha l á l á ig minden szaporu-
ságáva l egyetemben. I t t a nők is dobtak pénzt és t ánco l t ak a meny-
asszonnyal . 
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A menyasszonytánc vége felé m á r kukoréko lnak a kakasok, 
v i r r a d n i kezd. A vendégek lassan szedelőzködnek s elszélednek. A 
vőlegény pedig a menyasszonnyal hazamegy, ha pedig még nem vir-
rad t , fe lmennek a padra és ruhás tó l ledőlnek. Eszükbe sem ju t t u r -
békolni, ú g y v á r j á k a reggelt , m in t két idegen m a d á r , melyet egy 
ka l i tkába zár tak . 
A rég i lakodalom két napos volt. Első n a p k o r á n reggel fel-
öltöztek. A templomban előbb meggyóntak és megáldoztak s ú g y 
mentek az ol tár elé. Esküvő u t á n a vőlegény és menyasszony haza-
ment, mindegy ik násznagya kíséretében. 11 órakor a menyasszonytól 
p á r fiatalember e lment a vőlegény házához és megh ív t a a kendőt a 
menyasszony házához, hova bandaszóval érkeztek, a zeneszót a legé-
nyek víg ugrá lása , tánca kísérte. A vőlegény, vőfély, nyoszolyó asz-
szony, nyoszolyólány a muzsikusok há t a mögött ment . Odaérkezve, 
a banda egyet f ú j t , ezalat t bementek a házba s asztalhoz ü l te t ték 
őket. Ekkor a menyasszony is a vőlegény mellé ült . A fiatal p á r n a k 
azonban nem volt szabad ennie. E z u t á n behord ták az ennivalót , 
ugyanaz t , ami t ma is szoktak. Ebéd u t á n a legénység k imen t t án -
colni, a vőlegényt , menyasszonyt , nyoszolyólányokat pedig a kont-
rába v i t ték s ott enniük adtak . Mikor kész vol tak az evéssel, a vő-
legény felkelt , kézen fogva kivezette a menyasszonyt a banda elé s 
ot t megtáncol ta t ta . Négy óra t á j i g j á r t ak a t á n c r a a lka lmas fiata-
lok, ekkor a vőlegény násznépe bandaszó mellet t e l indul t haza. A 
vőlegény is men t a legénység élén, u t á n a a menyasszony a nyoszolyó-
lányokkal és l eánypa j t ása iva l . 
Közben beesteledett s a legénység elszéledt, hogy ot thon meg-
vacsorázzék, mer t a legényeknek nem -adnak enni sehol. A menyasz-
szony pedig átöltözködött s tovább táncol tak, miközben az elszéledt 
legénység ú jbó l visszaszivárgott . Ekkor m i n d j á r t megh ív ták a hé-
részt, az pedig h a m a r o s a n megérkezett . A vacsora ú g y ment végbe, 
m i n t most. Az ételt a vőlegény, menyasszony, vőfély és á nyoszolyók 
hord ták be. Vacsora u t á n a hérész táncolt , a vőlegény, menyasszony 
és ételfelszolgáló t á r sa ik fe lvonul tak a pad lá s ra vacsorázni . Mikor 
onnan lejöt tek, haza kísér ték a hérészt, a z u t á n v issza jö t tek a lakodal-
m a s házhoz, ahol még vagy ket tő t f ú j t a banda , miközben 12 óra le t t , 
a vendégek elszéledtek s a házbeliek lefeküdtek. A menyasszony a 
padláson aludt , a vőlegény pedig a házban, h a nem volt ól. 
Reggel ko rán felkeltek. A menyasszony h a j á t felfésülték 
kontyba , s i lgy mentek az a v a t á s r a a templomba. Ez volt a kis hé-
rész nap j a . 
A beava tás az első mise a l a t t tör tént meg. A fiatal p á r a vőféllyel 
együ t t haza ment a vőlegény házához, ot t reggel i t ad tak . A t ánc 
délig folyt , ekkor jö t t a kis hérész hívó s á tmentek a menyasszony 
házához. Ott ebédet k a p t a k s es t ig táncol tak, vacso rá ra megin t visz-
szajöt tek a vőlegényes házhoz. Alig nyel ték le a fa la to t , ú j r a t á n c r a 
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perdültek s éjfélig ropták. Éjfélután elszéledt a vendégség s lefeküdt 
az i f j ú pár is ősi szokás szerint kétfelé. A fiatal menyecske egy hétig 
a padláson hált a fér j leánytestvéreivel, a fiatal férj pedig az ólban, 
szegény helyen pedig, ahol ól nincs, a házban a patkán. Esténként 
eljárogat a más ólába tanyázgatni, mutatja, hogy ő .bizony nem sze-
relmes, az asszony egyáltalán nem érdekli. Pedig hát nappal, mikor 
az öregek nem látják, ugyancsak körülötte jár az asszonynak. De 
ha a menyecske nem szereti, hónapok is eltelnek, míg közelébe en-
gedi. A fiatal fér j korcsmás lesz, az asszonyi élettel megbarátkozott 
menyecskék pedig pirongatják a nyakas újdonsült menyecskét, aki 
aztán lassanként megadja magát a sorsának. 
A fiatal menyecske az ura előtt nem eszik. Délben az anyós vál-
tig kínálja, erőlteti, de csak egy kicsit csipeget a béke kedvóért, 
inert az előtt is szégyel enni. Ebéd után hazaszalad a szüleihez, ahol 
aztán kárpótolja magát. Egész estig ott marad, megvacsorázik s úgy 
tér vissza a férje házába, ahol megint minden unszolásnak ellenáll. 
Reggel azt eszi meg lopva, amit az anyja csomagolt neki, mikor ha-
zulról eljött. • 
A menyecske nem hál a házban, az az öregek lakása. Az ő helye 
a komra mindaddig, míg az öregek élnek. Agyát is itt áll ítják fel, 
bútorai is itt vannak egyéb kamrabeli lom között. Konyha edényei 
és egyéb nem mindennapi használatra szánt holmijai a. padláson 
vár ják azt az időt, amikor az öregasszony elköltözik egy jobb hazába 
s ő foglalhatja el a helyét a házban. 
Ha a fér j meg tudta kedveltetni magát az asszonnyal, akkor 
éjféltájban, — mikor valamelyik szomszéd ólból hazakerült — hal-
kan bezörget a kamara ablakán s a menyecske kioson a pitarba s 
kinyit ja az ajtót. De ja j nekik, ha az öregek észre veszik, az erkölcsi 
prédikáció nem maradhat el! Pedig hát az a menyecske sorsa nem-
sokára, hogy állapotos lesz, ekkor aztán az öregek csak a fejüket 
csóválják. Csókolózni mások előtt illetlen dolog, a fiataloknak még 
mutatni sem szabad, hogy egymást szeretik. Figyelmesnek, udvarias- ' 
nak mutatkozni az asszonnyal szemben mások előtt nem szokásos, 
igaz, hogy négyszem közt sem az. Ha az> utcán mentek, a férfi megy 
elől, az asszony utána 5—6 lépéssel. Kocsin is hátul ült az asszony, 
nem elül az ura -mellett. A fér j és a feleség egymást nem szólította 
a nevén sohasem. Reggel így köszöntötte az ember az asszonyt: „Jó 
reggelt, hé!" „Mit álmodtál, hé?" Nevén szólítani restellte. Az asz-
szony sem említette az ura nevét. 
Az egyiik menyecske ura a korcsmában volt. Az asszony sze-
rette volna hazahívni, de neki illetlen lévén a korcsmába belépni, 
férfiak közé, egy befelé igyekvő legénynek így szólt: „Küldd k i már 
a Mari apját!" t. i. a leányának az apját. 
A menyecske az anyóst anyámasszonynak, az apóst apámuram-
nak hívja. Kövesden a fér j bátyjait „nagyuram"-nak hív ja , még pé-
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dig keresztnevükkel kapcsolatosan: „Pesta nagyuram, Jóska nagy-
uram". A régi időben, ha nem válakoztak el, vagyis családközösség-
ben éltek, a férj bátyja parancsolt is a menyecskének, bár ebből gyak-
ran baj lett. Szentistvánon is nagyuram-nak nevezi az asszony a férje 
bátyját, öccsét pedig kisurani-nak. Kövesden a kisuram elnevezés 
nem használatos. 
A férj az asszonyt tegezi, az pedig kend-nek szólítja az urát, 
vagy ember-ét. A „férj", „feleség" elnevezéseket egyáltalán nem 
használják. Újabban az asszony magázza az urát, sőt már tegezi is. 
szigeti Győrffy István. 
Kecskemét és Kecskeszáraz. 
(Észrevételek Pais Dezső „Kecskemét" cikkére;. 
E folyóirat ezévi első számában „Kecskemét" címen, Pais Dezső 
„Mégegyszer Kecskemét" című cikkecskémből kifolyólag (N. és Ny. 
1929.), e helynevünk megfejtésével és eközben általánosságban is, 
az én, helynevekre irányuló munkásságommal foglalkozik, a hagyo-
mányos „gramimatici certant" hangján. 
Engedje meg, hogy a számomra általa kegyesen kiszabott „ész-
revételek" formájában hozzászólhassak 
Előbb a személyi részhez. 
Ha azt gondolja, hogy a „fiatal nyelvtudóson" őt értettem, kije-
lentem, hogy legtávolabbról sem. Fenti cikkecskémben idevonatko-
zólag körülbelül ezeket írtam, s most utólag látom, kár volt azokat 
a szerkesztőnek, a szubjektivitásokat magától értetődőleg lehetőleg 
kerülni akarván, beleegyezésemmel kihagyni: 
„P. D. az élen jár helynévbúvárló tudósaink között.- Amit e téren 
tudok, annak felét az ő logikusan átgondolt és szabatosan fölépített 
cikkeiből tanultam.1 Nevét folyóiratunkban (a F. és íJ.-ben) mindig 
tisztelettel említettem (említem ezentúl is), de elhallgattam akkor, 
ha olyan magyarázatára hivatkoztam, mely szerény megállapításom 
szerint nem helyes. (Alább egy-kettőt megemlítek.) Sokat tanultam 
tehát tőle, persze más jeleseinktől is, de nyelvészeti iskolázottságot 
és módszert nem tudtam, mert nem is tudhattam, óvatosságot pedig 
részben neon is akartam". 
„Önkritikám" követelésére ezeket: 
Én, mint cikkecskémben mondottam, a F. és E.-hc írogatok „úgy 
ahogyan tudok" (t. i. helynévmagyarázatokat). Mikor az indulóban 
1 A helynevek iránt való érdeklődésem azonban korábbi, mint Pais nyelvtudományi munkás-
sága. Ezek gyűjtésére már 1903-ban felhívtam a vidéki múzeumok vezetőinek figyelmét egy nyári kurzus-
elöadásban (1. Népr. Ért. 1903). 
